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Existen  distintos  estilos  de  citas:  algunos  son  específicos  de  determinadas  disciplinas  y 
otros se emplean únicamente en determinadas publicaciones científicas. 
 
  
 
Las normas y estilos más utilizados son: 
 
 La norma ISO 690:2010(E), que puede aplicarse a cualquier disciplina. 
 El estilo APA, utilizado en psicología, educación y ciencias sociales. 
 La guía de estilo MLA, que se emplea en ciencias sociales, humanidades,  lengua y 
literatura.  
 El estilo Vancouver, que se utiliza fundamentalmente en biomedicina. 
 La guía de estilo Chicago, que se aplica en historia, humanidades, arte, literatura y 
ciencias sociales. 
 El estilo Harvard, que es empleado en física y en las ciencias naturales y sociales. 
 La guía de estilo CSE, que se utiliza en las áreas de biología y ciencias de la natura‐
leza. 
 
En este tema te vamos a describir las características de uno de los principales estilos de ci‐
tas del ámbito de las ciencias sociales y humanidades: el estilo MLA. 
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